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エアとそのバージョンを明記する．Windows の場合は MS-Word・一太郎，また Macintosh の場合は EG-
Word・MS-Word とし，特に Macintosh においては MS-DOS テキストファイルに保存して提出すること．
6． 校正：校正は著者による責任校正とする．著者複数の場合は校正責任者を投稿時指定する．
7． 掲載：論文の掲載は採用順を原則とする．迅速掲載を希望するときは投稿時にその旨申し出ること．
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朝には San Diego を離れることになっていたので半分あきらめていた．ホテルで悶々としていると，ふと自分の
パソコンには ｢iPhone を捜す」という iCloud 機能があることを思い出した．さっそくパソコンをあけて iCloud
にアクセスすると，まず世界地図がでてきた．地図には 2つの印が点滅している． 1つは京都にある iPad．も
う 1つは，当然だが San Diego の iPhone である．地図を拡大していくと，Petco Park（野球場）の南側で点滅し
ている．「Petco Park の南」というと，なんと私のホテルなのである．急いでパソコン持参でフロントに行き，
「このホテルのどこかにあるはず」と説明すると，係のひとが地下の取得物収納の部屋からビニール袋に入れた
私の（愛すべき）iPhone をもってきてくれた．親切にもタクシーの運転手さんが届けてきてくれたのだが，そ
れ以降の連携が出来ていなかったようである．その夜の慰労会が，私の講演よりもその iPhone の話題で盛り上
がったのは言うまでもない．
（小川 修）
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